






学術国際委員会 平成 19 ～ 20 年度
教員研修留学生の受け入れ




学術国際委員会 平成 20 ～ 21 年度
教員採用試験対策セミナー
春期セミナー 6回、8月に直前セミナー、10 月に秋期セミナーを実施。就職支援委員会 4、8、10 月
教育実習の実施










学術国際委員会 6月 16 日
外国人研究者の受け入れ











入試委員が県内外 30 校を訪問、入試概要の説明等を実施。 入学試験委員会 8月～ 10 月





広報委員会他 10 月 28 日
全学キャリアフェスティバル
キャリア教育・就職支援センターによる、教員に関する分科会を運営。就職支援委員会 11 月 1 日
学部特別選抜　推薦入学試験Ⅰ実施 入学試験委員会 11 月 14 日
大学入試センター試験実施 入学試験委員会 1月 17、18 日
大学院入学者選抜試験第 2期実施 入学試験委員会 1月 24 日
学部私費外国人留学生選抜試験実施 入学試験委員会 1月 27 日
教員採用試験対策模擬試験
3回実施。今年度より。 就職支援委員会 2月
学部一般選抜入試前期日程実施 入学試験委員会 2月 25 日
学部一般選抜入試後期日程実施 入学試験委員会 3月 12 日
大学院入学者選抜試験第 2次実施 入学試験委員会 3月 13 日
学部紀要第 59 号発行
第 1部（文科系）第 2部（理科系）。今年度より学部教員の「研究活
動状況」を第 2部に掲載。
学術研究推進委員会 3月
校内研修会等への助言
大学教員が県内の学校に赴き授業研究の助言等を行う。 教育実践総合センター 年間
学校等支援活動の斡旋
学生が行う学校等支援活動のコーディネートの実施。 教育実践総合センター 年間
